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San Salvador, 26 de septiembre de 2017. El Área de Macroeconomía 
y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), 
con el apoyo de Christian Aid y el Gobierno del Gran Ducado de 
Luxemburgo, realizó el Foro: “Reflexiones en torno a la resolución 
de la Sala de lo Constitucional sobre el Presupuesto 2017”. 
 
El objetivo de este evento fue reflexionar sobre las implicaciones 
que posee en los ámbitos jurídico y económico la resolución emitida 
por la Sala de lo Constitucional el pasado mes de julio, donde 
sentenció, mediante fallo estructural, y de modo general y 
obligatorio que el Presupuesto 2017 es inconstitucional. 
 
Esta actividad contó con la participación del Doctor Francisco 
Bertrand Galindo, Abogado y Ex Ministro de Justicia y Seguridad; 
el Lic. Alfonso Goitia, Economista y Presidente del COLPROCE; y 
el Lic. Carlos Pérez, Economista asesor de la FUNDE. 
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